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HALAMAN MOTTO
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In all places you can, For all the creatures you can…..
Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu....
Hidup ini indah, percaya itu indah, segala sesuatu akan indah pada
waktunya....
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